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INCINERACIO I RITUAL FUNERARI A LES VALLS 
DEL SEGRE I DEL CINCA 
Jose Luís Maya 
Introducció del ritu de la incineració 
Intentar de fer una aproximació al coneixement 
de la mentalitat religiosa d'una comunitat prehistori- 
ca és sempre una tasca arriscada i ingrata, pero 
imprescindible si no volem conformar-nos amb 
visions superficials que poques vegades contribueixen 
a la configuració del marc historic necessari. Diem 
ingrata, perque l'investigador ha de treballar amb 
molt poques dades utilitzables, mancanqa que haura 
de suplir amb hipotesis i especulacions poques 
vegades contrastades <<científicament>>, cosa que el 
duu amb freqüencia per camins equivocats. Ingrata, 
també, perque els resultats són un blanc faci1 de 
desqualificació i, en el millor dels casos, sempre molt 
limitats. 
Malgrat tot, i dintre d'uns límits prudencials, no 
renunciem a donar algunes anotacions, fruit de la 
bibliografia i de les experiencies de camp personals 
sobre un aspecte religiós especialment significatiu en 
el sector de la depressió de 1'Ebre centrada en les 
conques dels rius Segre i Cinca durant el Bronze 
Final: la incineració dels cadavers. 
El ritu de la incineració apareix al nord-est 
peninsular com una conseqüencia directa de la 
filtració pel Pirineu de noves formes de vida i costums 
durant els dos últims segles del I1 mil-leni aC. Aquesta 
filtració es produeix bé per l'aportació directa de 
grups humans que es desplacen cap al sud i que 
porten una nova teoria cultural, bé per l'aura de 
prestigi amb la qual ve ornada la nova religió, 
acceptada previament a regions ve'ines i que és capaq 
d'arraconar les velles religions locals fins a fer-les 
gairebé desapareixer, o adhuc per la combinació 
d'ambdós factors. 
Qualsevol intent d'apropament a la situació 
historica centrada en el 1100 aC necessita una breu 
exposició del marc preexistent abans de l'aparició 
dels Camps d'Urnes a ambdues vessants del Pirineu 
i en especial a la meridional. 
Una difusió d'idees com la que tingué lloc en 
aquest moment, requereix certes condicions favora- 
bles que contrarestin els obstacles provinents del pes 
de la tradició cultural anterior, tot facilitant la 
conversió a unes noves teories religioses de les quals 
l'element primordial serien els aspectes funeraris. Per 
clarificar aquesta realitat s'haurien d'explicar alguns 
punts previs. 
Densitat de població a la zona durant el Bronze Mig 
És indubtable que aquest factor resulta bhic, ja 
que si la població pre-indeuropea no comptava amb 
efectius nombrosos, o aquests estaven distribuits 
d'acord amb certs paisatges o Brees preferencials, aixo 
pogué possibilitar autentiques colonitzacions de 
zones que a partir del I mil.leni es manifestessin com 
a capdavanteres en 1'6s de la incineració. 
Contrariament, les zones on la forqa numerica 
indígena era notable podrien tendir al conservadoris- 
me i a mantenir-se com a unitats refractaries, en certa 
manera, a les transformacions en l'ambit funerari. En 
aquest punt -la densitat de població entre les fases 
del Bronze Antic-Recent i la seva distribuciG, les 
dades són contundents pel que fa a l'us d'arees 
concretes en les que es pot utilitzar un habitat en cova 
o en cabanes i una forma de vida preferentment 
ramadera i agrícola respectivament. 
La zona troglodítica esta centrada en la meitat 
superior de les províncies de Lleida i Osca, correspo- 
nent a les franges pirinenques i pre-pirinenques des 
de la Penya Montañesa (Osca) i la Cerdanya (coves 
de la Fou de Bor i Olopte) fins a les serres mes 
meridionals: coves de Chaves a Bastaras i del Moro a 
Olvena, (Osca), o de les Llenes, Toralla, Foric, Joan 
d70s, Negra i Camarasa (Lleida). En canvi, a la 
Depressió Meridional hi ha un predomini de l'habitat 
a l'aire lliure, avui per avui pitjor conegut, pero 
específic dels llocs menys accidentats i amb més 
possibilitats agrícoles. Existeix la certesa que, donat 
el caracter perible d'aquestes construccions i la seva 
situació en terrenys tradicionalment conreuats, els 
casos existents representen únicament una mostra 
minsa d'una realitat més complexa a la qual hem anat 
accedint els Últims anys gracies a la informació 
arqueologica posada de manifest en diversos avatars 
aliens a la nostra disciplina'. Un altre cas diferent sera 
el dels poblats, fins ara escassos i situats dalt de 
turons: El Carnelario, San Pedro el Viejo, Sosa I, 
Roques del Sarró, Tossal Camats, etc. 
Es pot concloure, per tant, que realment existia 
un dualisme muntanya-pla al qual ja hem fet 
referkncia en d'altres ocasions2, amb models de 
subsistencia i formes culturals propies d'un substracte 
comú, pero amb certes matisacions. També és evident 
que la zona plana d'aquestes províncies no estava 
despoblada com d'altres arees proximes,3 sinó que 
comptava amb cabanes disperses al voltant dels 
principals rius del sector i també en les arees de seca 
intermkdies. 
Aclarit aixo, cal admetre que els pobladors del 
Bronze Mig i dels Camps d'Urnes segurament 
entraren en contacte fonamentalment en les zones 
baixes d'ambdues províncies, on encara que no 
compartissin uns patrons d'assentament indkntics a 
causa de la tendkncia dels grups incineradors a 
situar-se en poblats elevats i dominants, sí que 
compartien, en general, un mateix territori. 
A les regions muntanyoses no necessariament 
hagué de succeir el mateix, ja que no semblen ser del 
gust dels emigrants, i, contrariament, es pogueren 
convertir en baluards de l'antiga població del Bronze 
Inicial, protegida en les seves coves i potser temorosa 
de les innovacions de contingut més profund, com les 
referents al món d'ultratomba. És possible, doncs, que 
l'aparició esporadica de ceramiques acanalades en 
alguns megalits, sense que semblin correspondre a 
enterraments d'incineració, sigui un reflex de la 
persistkncia de l'enterrament col.lectiu des del I 
mil-leni aC que perduraria intacte en algunes 
comunitats de mÚntanya, mentre que s'incorporarien 
aixovars propis de les modes ceramiques introdu'ides 
pels incineradors. 
Només algunes vies naturals de pas, en especial el 
curs alt i mig del Segre, incorporarien en un major 
grau efectes innovadors, essent facil d'explicar la 
inexistkncia de necropolis així com de restes del seu 
pas ja que fou relativament rapid a fi d'accedir a les 
fkrtils terres agrícoles meridionals4. La distribució de 
les necropolis tal i com la coneixem avui, seria 
indicadora únicament en aquells territoris que havien 
estat objecte d'una ocupació sistematica i continuada. 
Grau de prestigi i practica de la religió tradicional 
entre les comunitats del Bronze Mig-Recent 
Aquesta religió centrava el seu ritual funerari en 
l'enterrament col-lectiu en coves, abrics o megalits, 
fenomen present en tota l'area al voltant de les dues 
vertents de la serrelada pirinenca. Així doncs, per 
exemple, a Aquitania durant el Bronze Mig predomi- 
na l'enterrament col.lectiu en coves, alternat amb 
alguns enterraments individuals en esquerdes rocoses 
(Petits-Picards, Charente), o en túmuls a les comar- 
ques landeses on les cavitats son inexistentss. Poste- 
riorment, ja en el Bronze Final I, grups tan importants 
com el de Duffaits mantenen la mateixa tradició de 
l'enterrament múltiple en cavernab. Per Últim, ja en el 
Bronze Final I11 és quan s'introdueixen les incinera- 
cions en cova(Rancogne, Charente) i fins i tot apareix 
algun camp d'urnes (Faouillet, Lot-et-Garonne) on, 
ocasionalment, hi ha pedres que senyalitzen l'exterior 
de les tombes. Malgrat tot, la inhumació en cova i les 
sepultures en fossa perviuen especialment al nord del 
Garona, i solament durant la primera Edat del Ferro 
es generalitzaran les incineracions en urnes entre 
aquest riu i els Pirineus7. 
Una altra regió proxima a nosaltres és l'oriental, 
amb el Llenguadoc, el Rosselló i 1'Arikge i el 
departament de 1'Alt Garona com a zona de contacte. 
Alla els estudis de Guilaine confirmen la supervivkn- 
cia de l'enterrament col.lectiu en cova sense modifi- 
cacions respecte al període anterior, i el mateix podria 
dir-se de la utilització dels dolmens8. De tota manera 
i a nivell d'innovacio, s'observa una tendkncia a 
utilitzar lleixes o llocs de difícil accés d'aquestes 
cavitats per a dipositar-hi les restes funeraries (Grotte 
de Collier, Aude) i fins i tot existeix la possibilitat que 
algunes restes humanes hagin estat incinerades i 
dipositades en galeries subterranies (Grotte de Pladie- 
res en Bedeilhac, Arikge)9. 
En el Bronze Final I ja es demostra, en jaciments 
com la cova de Lombrives (Ussat, Arikge), la 
pervivkncia de la inhumació col.lectiva en una area 
d'especial importancia per a nosaltres per la seva 
proximitat. En el Bronze Final 11, del que practica- 
ment no tenim dades, es fa difícil de perfilar que 
succeeix fins al punt que no resulta facil definir-se 
davant la disjuntiva d'admetre que la inhumació en 
cova hagués estat adoptada pels primers grups 
indoeuropeus - cosa  que no ens sembla gaire 
probable- o que, en realitat, per una qüestió d'atzar, 
no disposem de les necropolis d'incineració dels 
emigrants. 10 
Queda per resoldre finalment el problema dels 
Pirineus Centrals en la seva vertent septentrional i 
sobretot els departaments de 1'Alt Garona i dels Alts 
Pirineus, zona mal coneguda pero que en tot cas 
disposa d'estructures tumulars que arrenquen del 
megalitisme i que es caracteritzen pels seus grans 
diametres. En 1'Edat del Bronze aquests túmuls, com 
els de Pont-Long o Plateau de Ger, van associats a 
vasos polípodes pirinencs11 i semblen evolucionar, 
segons Mohen, des de tipus amb una cista o caixa 
lítica que allotja incineracions juntament amb cer& 
miques del tipus pirinenc evolucionat, fins a túmuls 
amb cercles de codols més o menys complexos de la 
primera Edat del Ferro, que allotjen urnes d'incinera- 
ció. Al llarg de 1'Edat del Bronze ambdues variants 
s'alternarien fins a desaparkixer la primera en el 
Bronze Final i perdurant els túmuls de codols de 
principis de 1'Edat del Ferro com a Únic model 
funerari. Vinculat a aquests túmuls amb pedres hi 
hauria el grup situat entre 1'Alt Garona francks i la 
Vall dYAran que en les seves necropolis més antigues 
(Garin, Ayer), corresponents en general a 1'Edat del 
Ferro, en cap cas son anteriors a finals de 1'Edat de 
Bronze. 
Ja a la península iberica les comunitats caverníco- 
les assentades a la meitat nord del territori estudiat 
són igualment dipositaries de la tradició funeraria 
caracteritzada per la inhumació col-lectiva. Aquest 
fet s'observa durant 1'Edat del Bronze a partir de la 
predncia de ceramiques característiques d'aquest 
període, com les decorades amb cordons impresos 
(Galeria de Llanera, Cista de Castellnou de Basella), 
les d'apendix de botó (Correa, Bescaran, Casa de la 
Bruixa d'Osera etc), o fins i tot combinant el cordó 
peribocal imprks amb unglades incises al llavi, com 
a Torre d'en Dach de Clara12. Sembla, pero, que 
aquest fenomen funerari ha anat rebent transforma- 
cions arquitectoniques, possiblement encobrint d'al- 
tres de mentals. Així doncs certs megalits han perdut 
la seva concepció originaria d'afavorir l'accés periodic 
(Castellnou de Basella, Bressol de la Mare de Déu, 
Tarter del Collet de Catapla, etc) i que no tenen 
corredor, fet que obliga a una remoció del monument 
en cas de voler realitzar-hi nous enterraments. 
Un altre possible testimoni dels canvis en la 
mentalitat religiosa, encara que proporcionalment 
molt minoritari, és la recuperació de l'enterrament 
individual tal i com ja havíem assenyalat a les regions 
franceses proximes. Exemples com la inhumació en 
cista de Mig ArAnl3, en fossa Can Oliver 314 o fins 
i tot tardanes i problematiques cremacions com la de 
la Cova 12015, poden ser un testimoni de la fissuració 
relativa del vell món megalític. 
Més problematic és aclarir fins a quin punt 
l'enterrament col.lectiu era la pauta seguida pels 
pobladors del pla, ja que practicament no sabem res 
sobre els enterraments en aquesta part de Lleida i 
tampoc d'Osca, ja que la referkncia a la tomba 
col.lectiva de la Cartuja de las Fuentes de Lanaja, a 
més de ser una cita de 1534, fa referkncia a mort 
violenta per fletxes de diversos enterrats, fet que 
suggeriria un enterrament col-lectiu simultani, pero 
que no podria ser considerat com a exemple del ritu 
habitualls. A nivell d'hipotesi i a jutjar per altres 
exemples de la vall mitjana de 1'Ebre es pot suposar 
l'existkncia &inhumacions en un recinte comú, 
probablement abrics d'arenisques i calcaries dels 
terrenys oligocknics i miocknics de la depressió, que 
pler la seva inestabilitat davant el procés d'erosió són 
dificilment localitzables. 
Valoració numltrica i qualitativa dels grups inflitrats 
durant el Bronze Final 
Si les poblacions infiltrades pels Pirineus consti- 
tu'issin grups de poblament abundants o almenys amb 
certs elements de prestigi que els donessin una pre- 
eminkncia sobre els indígenes, es podria justificar l'e- 
xistkncia de focus importants de practiques cultuals in- 
novadores o un cert adopcionisme d'aquells membres 
indígenes més predisposats. Una valoració puntual 
dels grups colonitzadors avui és un problema difícil 
de resoldre ja que Únicament podem mencionar certs 
fets que han de ser tinguts en compte a l'hora 
d'intentar aclarir les possibles zones de major 
influkncia dels gups dels Camps d'Urnes. 
Recentment se'ls ha vinculat a l'ocupacio de 
noves terres utilitzades per a l'explotacio agrícola i 
ramaderal7, com podria haver succe'it en les planes 
costeres i pantanoses de I'Emporda, pero resulta 
evident que en d'altres sectors com el Vallb, els grups 
incinerados responsables de les necropolis de Terras- 
sa, Can Roqueta i Bovila Roca, s7instal.laran també 
en una zona amb un dens poblament anteriorls. Un 
cas intermedi seria el del Baix Segre, on ja hem 
comentat prop d'una quinzena d'assentaments que 
van disminuint quantitativament a mesura que 
s'arriba al Cinca, per desaparkixer practicament més a 
l'oest. 
Si no admetem una hipotktica desaparició dels 
grups de 1'Edat del Bronze cap al 1100 aC com a 
conseqiikncia de l'arribada d'invasors o d'altres 
factors desconeguts -fet realment molt improba- 
ble-, s'haura d'assumir que inicialment es planteja- 
ria una dicotomia de poblacions, que a la llarga han 
de quedar integrades entre si després d'un procés més 
o menys prolongat. L'aparició sobtada de necropolis 
amb característiques diferencials ben marcades i amb 
un ritu incinerador totalment distint al del món 
indígena, sembla correspondre essencialment a aquest 
nou poblament que es manifesta ja des de molt antic 
a Torre Filella, Besodia i el Puntal de Fraga, sense 
sistemes intermedis que es poguessin considerar típics 
d'una adopció deguda a procesos d'aculturació. És 
lamentable que en cap d'aquests casos poguem 
disposar d'exca'vacions meticuloses en necropolis o en 
els poblats corresponents, o que els poblats més ben 
coneguts (Carretela, Gen6 o Solibernat) no hagin 
aportat fins ara dades sobre els seus llocs d'enterra- 
ment, fet que contribuiria a aclarir aquest panorama 
d'inicis del Bronze Final avui conegut únicament per 
troballes allades. 
L'adopció dels nous metodes funeraris no sembla 
haver estat sempre automatica i sense resistencia. 
Curiosament, pero, l'area Segre-Cinca i Can Missert 
(Terrassa), semblen ser els nuclis inicials de la seva 
difusió. Així doncs, al nord de Girona continuen 
apareixent els materials del Bronze Final vinculats a 
enterraments col-lectius megalítics, com en el Cemen- 
tiri dels Moros (Sant Aniol de Finestres), Puig Ses 
Forques (Calonge) o 1'Estrada (Agullana)l9, i és 
possible que les primeres incineracions apareguin en 
coves com a Pau I11 (Serinya), pero en tot cas la 
difusió dels autentics Camps d'Urnes no tindra una 
importancia real fins a l'expansió posterior del 
complex Mailhac 120. 
Més al sud, a la comarca d'Osona, hi ha casos mal 
estudiats, com el Turó de les Mentides (Folgaroles)21 
jaciment en quk es localitza una cista rectangular de 
1,76 per 0,49 metres, on es dipositaren restes 
humanes i ceramica ja propia dels Camps d'Urnes. A 
la recentment excavada necrbpolis de Coll s'Avenc 
(Tavertet)22 es palesa ja el nou ritual de la incineració 
i el seu estudi definitiu aportara sens dubte impor- 
tants dades pel que fa a la introducció d'aquest nou 
ritual a la Catalunya Central interior. Pel que fa al 
Vallks, a la cova de Can Montmany (Palleja-Barcelo- 
na)23 en un moment ja tarda, apareixen cinc urnes 
tapades amb llosetes de pedra i adossades a la paret. 
Aquestes urnes contenien ossos cremats, cendres i 
ornaments realitzats amb petxines perforades. 
A la Catalunya meridional, finalment, durant el 
Bronze Final 11, perdura la inhumació en cova (Cova 
N d'Arbolí)24. La incineració s'adopta més tardana- 
ment (Fase I1 de Vilaseca), en necropolis com Les 
Obagues.25 
El ritual 
Com ja donarem a coneixer en el seu moment26, 
la situació de les necropolis respecte dels poblats és 
constant en tots els exemples coneguts. El recinte dels 
vius i el dels morts es juxtaposa, encara que deixant 
una breu distancia intermkdia que varia en funció de 
diferents aspectes, un dels quals és la topografia del 
terreny. En qualsevol cas, pero, la distancia més 
habitual és entre els 100/500 m amb la necropolis 
situada en una cota una mica més baixa i de faci1 
observació des del poblat. D'aquesta manera es 
podria fer un seguiment de cerimonial fúnebre des del 
poblat i a la vegada garantir la integritat de la 
necropolis. 
Aquestes raons, juntament, amb la facilitat de 
trasllat del difunt, justificarien la situació de la 
necropolis en un terreny que normalment s'hagués 
pogut destinar a conreu. 
Pel que fa a l'orientació no hi ha una norma 
absoluta tot i que s'observa una preferkncia per 
situacions més o menys orientals respecte al poblat27. 
També existeixen excepcions com el Puntal de Fraga, 
on la disposició és la inversa. 
El cadaver seria traslladat normalment des del 
poblat, on previament es prepararia per a la 
cerimonia, juntament amb els seus ornaments d'us 
personal (anells, fibules, cinturons amb sivella, 
ganivets, etc). Un cop en el cementiri és de suposar 
que la incineració es realitzaria en una estructura 
especial, potser un empedrat, l'(<ustrinum>) del que hi 
ha indicis en d'altres necropolis (Can Missert de 
Terrassa), pero del que no s'han trobat restes en el 
baix Segre-Cinca, potser pel fet que cap de les 
necropolis ha estat excavada exhaustivament. 
En algun cas és possible que s'hagués realitzat la 
incineració en el mateix forat, que després serviria 
d'assentament al túmul, com a la tomba n. 6 de 
Pedrós, que tenia una forta coloració vermellosa de 
terra cremada a la seva base. 
Segons les analisis de restes ossies realitzades, 
sembla clar que la incineració es realitzava en fresc 
sobre el cadaver del difunt immediatament després de 
l'obit i sense cremació secundaria aplicada a les restes 
desarticulades28 
La temperatura del foc seria bastant elevada, ja 
que tant els ossos com part del material metalelic 
quedaren afectats per la seva acció, els primers 
adquirint una coloració blanquinosa i un so metal.lic, 
i els segons tot deformant-se o fonent-se parcialment. 
Tenint en compte que es tracta d'autintics bronzes 
- c o m  ho demostren les analisis espectrografiques- 
es suposa una temperatura mínima de 700/800° i 
probablement més, fet destacable si admetem que no 
s'utilitzava un forn la temperatura del qual s'activés 
per canalització d'aire. De totes maneres aquest fet és 
clar a Pedrós o a Roques de Sant Formatge, pero no 
ho és tant en peces com les fíbules i sivelles de la 
Pedrera i la Colomina. 
Detall de I'urna A del túmul n. 24 de Pedrós durant la seva 
excavació i una vegada retirada la tapadora. S'observen clarament 
els ossos seleccionats després de la incineració. 
Practicada ja la incineració i oberta la fossa, es l'urna cineraria el sentit del qual resulta enigmatic. 
procedia a seleccionar part de les restes ja que és Més clars són els vasets d'ofrenes que, pel seu caracter 
evident que degut al procés de combustió alguns ossos votiu, no contenien restes d'incineraciÓ29, i deurien 
conservarien unes mides majors o serien més facil- allotjar algun producte perible que no ha deixat 
ment localitzables dintre la massa de carbons, cendres rastre. 
i altres residus. Així doncs, s'observen algunes urnes Un cas excepcional encara que tarda, com a 
que, malgrat les filtracions posteriors, no apareixen mínim a partir de finals del segle VI1 aC, fou el diposit 
.7 totalment reomplertes en el moment del seu descobri- ritual del cavall sacrificat i enterrat juntament amb el 
ment. seu genet a la mateixa zona de la necropolis. Aquest 
Aixo contrasta amb el fet que altres restes de la costum present en una bona part de Franqa bé amb 
propia incineració fossin dipositades sota la base de la incorporació del cavall complet (p. ex. Tumul 1 de 
l'urna, envoltant-la o fins i tot al damunt un cop ja Frau, Cazals en Tarn et Garonne)30 o bé amb els seus 
situada al lloc definitiu i enterrada parcialment. arreus (Grand Bassin l)31, es pot vincular a una 
D'aquesta manera, ossos, cendres i bronzes solien influencia tardana de grups de genets d'origen oriental 
envoltar el vas, si bé també és cert que determinades que marquen una important difusió de la metal.1urgia 
peces valuoses o significatives foren incorporades del ferro i datables entre finals del segles VII-VI aC32. 
intencionadament dintre l'urna. Hi ha dos bons A Catalunya Únicament coneixem els casos de la 
exemples a la Pedrera, un amb ganivet de ferro i Pedrera de Vallfogona de Balaguer, gracies al material 
fi'bula de doble ressort en una urna farcida fins a la grafic de L. Diez-Coronel amb qui en preparem la 
meitat, i un altre amb les dues peces d'una sivella de publicació. 
cinturó, un garfi i una fíbula de peu alt. En la mateixa 
línia situaríem l'enterrament n. 6 de Pedrós amb una 
urna sota la qual s'hi diposita un petit ganivet de ferro 
i un paquet de braqalets. 
Restes d'un enterrament de cavall a la necropol 
mens (1985). S'aprecia una bona part del maxiblar de I'animal, així 
com el fre de ferro que se li cenyia (Fotografia L. Diez-Coronel). 
El procés de cobriment de l'enterrament variava Urna d'incineració de La Pedrera-Termens, on es pot veure com 
desprts de dipositar les restes del difunt es van afegir els seus molt segons les necropolis, fins i tot en les estricta- 
objectes d'ús personal: una piaca de cinturó, un garfi, la seva ment contemporanies i situades a pocs kilometres de 
femella i una fíbula en bronze de peu alt i ressort bilateral. distancia. Aquest és el cas de la Pena33, amb 
(fotografia L. ~iez-Coronel). estructures tumulars, i de la part de La Pedrera de 
Vallfogona investigada el 1968, que tot i oferint 
materials arqueologics idkntics, són exemples típics 
Respecte a les ofrenes propiament dites que es de camps de túmuls i d'urnes respectivament. 
feien al difunt, en sabem molt poc. Sembla probable Ja des d'un principi, aquestes diferkncies són 
la incineració de restes d'aliments o altres matkries a evidents ja que coneixem exemples en els quals el 
la mateixa pira, a jutjar per l'aparició d'ossos diposit funerari es realitza directament sobre el sol i 
d'animals amb fortes senyals d'incineració d'entre els sense urna, mentre que la norma més habitual és la 
residus d'ossos humans dipositats en el moment de la disposició de les restes en recipients ceramics. 
inhumació en els túmuls n. 18, 4 1 i 44 de Pedrós. Aquests poden ser simplement dipositats en el sol 
També són probables les ofrenes no incinerades, sense cap mena de protecció i recoberts de terra o 
en alguns casos aportades durant les ceiimonies de pedres amb la qual cosa s'obtindria la versió més pura 
l'enterrament, essent significativa l'aparició a les del camp d'urnes, o bé protegit per una cista de lloses 
fosses d'algun fragment ceramic no corresponent a que formen una petita cambra, i que no necessaria- 
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ment obliga a pensar que a sobre hi hagi d'haver un 
túmu134. Aquesta cambra allotjava l'urna i creava un 
espai vuit al seu entorn ben delimitat per les lloses 
que contenien les terres exteriors. 
En alguns casos l'enterrament seria doble i 
simultani ja que l'espai intern era planificat meticulo- 
sament, bé mitjan~ant llosetes que aillen dos sectors 
de la propia tomba on es .dipositen les corresponents 
urnes (tomba 2 1 de Pedrós), bé mitjanqant l'adossa- 
ment de dues cistes, cadascuna d'elles provista de la 
incineració en urna (túmul 12 de Pedrós). 
Aquest fet ha estat fins ara verificat a Pedrós 
únicament, pero dubtem que sigui exclusiu d'aquesta 
necropolis i pot ser denotador de llaqos de parentiu en 
els quals la mort hagi sobrevingut simultaniament per 
factors diversos: mare i fill que moren en el part, 
matrimonis afectats per la mateixa malatia, mort 
violenta, etc. En situacions semblants, encara que 
amb un caracter absolutament excepcional, situariem 
el túmul d'El Tancat (Granja d'Escarp, Lleida)35, 
estructura que s'emmarca dintre de les nostres 
necrbpolis per la seva tipologia, pero que en difereix 
totalment pel que fa al ritual. En ella s'hi cremaren 
parcialment homes, dones i nens en un nombre 
minim de 33/35, que foren apilats a l'interior del 
túmul juntament amb alguns objectes personals: 
collarets de petxina, braqalets, torques de barnilla 
revinclada, etc, i tot plegat recobert amb branques i 
fang36. 
Suposem que el caracter improvisat i escassament 
cuidat d'aquesta sepultura, vindria condicionat per 
Detall de I'interior del túmul n. 12 de Pedrós (Serós, Lleida), amb 
doble cista de lloses de pedra que allotjen ambdues urnes, fruit 
d'una inhumació simultania. 
Cista pentagonal de la necropolis de Castellets (Mequinensa, 
Saragossa), saquejada en 1976 (Fotografia J. Castells). 
Estructura interna del túmul n. 24 de Pedros on s'aprecia una 
tapiacio parcial que porta a una cista amb tapadora en pedra 
retallada. Hi emergeixen les restes de la vora d'una urna (A). En 
l'extrem oposat s'observa una altra urna molt deteriorada per falta 
de protecció (B). 
circumstancies excepcionals (p. ex. una epidemia 
mortífera) que provocaren una autentica catastrofe i 
que obligaren a sepultar rapidament aquest gran 
nombre de persones amb el mínim ritual possible: en 
aquest cas, la propia incineració i el diposit situat sobre 
el conjunt d'algunes cerimiques que podien haver 
contingut ofrenes. 
Normalment les urnes anaven cobertes amb una 
tapadora, bé de ceramica o més freqüentment en 
l'area Segre-Cinca, mitjan~ant una lloseta treballada 
amb talla centrípeda de forma preferentment circular 
i en la qual, de manera quasi sistematica hi ha una 
petita osca o entallament de finalitat poc precisa en 
un sector del seu perímetre. El seu caracter practic no 
resulta convincent i per aixo se l'ha considerat un 
element cultual: <<el forat de l'animm>, encara que 
aquesta atribució no hagi estat suficientment explica- 
da i més si es té en compte que la incineració 
comporta un caracter simbolic ja que es prescindeix 
del suport material del cos com a base de la 
supervivencia ultraterrena, a diferencia d'altres reli- 
gions que valoren més la conservació del cos per 
diversos mitjans (momificació, dessecació, represen- 
tació substitutiva). En certa manera, pero, sembla que 
el propi esperit voli amb el fum de la incineració i, 
per tant, les restes del cos no són ja tan essencials, 
encara que sabem que en aquest terreny tan delicat 
ens falten proves tangibles de la teoria funeraria del 
Bronze Final. 
El cobriment de l'urna o cendres anava freqüent- 
ment precedida d'alguna protecció complementaria, 
com la disposició d'alguna llosa o pedra pel damunt 
i a continuació se segellava la fossa amb un 
reompliment del propi terreny o ajustant-la amb un 
cercle de pedres per delimitar el túmul. Aquesta fase 
final esta ben constatada en el túmul 2 de Pedrós en 
el qual les lloses peristiliques del túmul es recolzaven 
sobre la llosa que tapava la cista. 
Potser s'hagi incidit excessivament en la diferencia 
dels rituals funeraris entre camps de túmuls i d'urnes 
a la nostra zona, pero creiem que aquest factor no és 
especialment significatiu ja que, per una part, totes 
les sepultures disposarien d'un petit monticle fruit de 
l7acumulaciÓ del material previament extret i, a més, 
no sabem fins a quin punt algunes tindrien en el 
moment de la seva construcció un túmul igualment 
visible, pero difícil de detectar actualment, com els 
realitzats en tobot, recentment descoberts en el 
Cabezo de Ballesteros (Epila, Zaragoza)37. La realitat 
és que gent del mateix context cultural, cronoldgic i 
geografic realitzen a poca distancia camps d'urnes i 
de túmuls o camps d'urnes amb cistes. Aixo podria 
venir condicionat per la facilitat d'obtenció d'alguna 
materia prima o simplement per la seva preferencia, 
igual com passa en els poblats, ja que mentre a La 
Pedrera es construeix amb tobot, a Gen6 les parets 
s'aixequen amb pedra. 
La visualització de les tombes i la seva individua- 
lització és un altre dels problemes mal coneguts, ja 
que si en altres arees les esteles són un element 
habitual, aquí són absolutament excepcionals. Les 
estructures tumulars serien visibles, i encara que a 
sobre no sembla que s'hi haguessin efectuat ofrenes 
que es puguin rastrejar, almenys durant un temps 
variable, haurien tingut cura de no alterar-les i 
únicament més endavant s'efectuarien superposicions 
(Tomba F-26 de Roques de Sant Formatge) o 
inclusions secundaries (urna número 3 1 de Pedrós). 
És probable que algun cabdill o personatge respectat 
per la comunitat mereixés d'ésser distingit amb algun 
petit monument que recordés els seus trets, i és aixi 
com interpretem la cblebre estela antropomorfa de La 
Pedrera, amb una cronologia difícil de precisar, pero 
que tant si es tracta d'una peGa de finals de la primera 
Edat del Ferro com si pertany ja al món Iberic, 
correspon a una mateixa població més o menys 
matisada culturalment. 
Per acabar, no volem defugir el fet de l'aparició 
d'algunes restes infantils fora dels seus contexts 
funeraris habituals. Ens referim concretament a la 
troballa de dos infants -un nou-nat i l'altre de menys 
dl'un any- que, juntament amb deixalles culinaries 
animals i ceramiques, estaven inclosos en un context 
d'habitació datat per radiocarboni en la primera 
meitat del segle XI aC, o sigui durant l'inici dels 
camps d'urnes38. La seva disposició en el poblat de 
Carretela no fou objecte d'atencions intencionals que 
suggereixin una inhumació meticulosa sinó més aviat 
la seva eliminació sense gaires contemplacions. 
Recentment, en les excavacions encara inedites 
del poblat de Azafranales (Fraga, Osca)39, jaciment al 
qual ja ens havíem refereit fa anys,40 i que es troba 
per sota d'un establiment arab del segle XII dC, va 
apariixer un forat parcialment revestit amb pedres i 
que contenia abundant ceramica del Bronze Final, 
destacant una urna acanalada similar a d'altres de 
Genó, aixi com fauna diversa, molins i també restes 
d'un nen d'edat no determinada encara i que formava 
part d'un confús garbuix de materials no estratificats. 
]La primera idea que ens ve a la ment és relacionar 
aquestes restes amb el costum ben conegut ja en 
poblats de Camps d7Urnes com Cortes de Navarra i 
posteriors assentaments ibkrics, d'enterrar les despu- 
],les infantils d'edat igual o inferior a un any 
aproximadament, sota els sols de les vivendes i a 
vegades amb ofrenes animals. Aquest costum conegut 
des de Cayla de Mailhac a la Serreta d'Alcoy i des de 
La Penya del Moro fins a La Hoya i Cortes, abasta 
una amplia cronologia fixada fins ara entre els segles 
VII-I1 aC41 i creiem que, lluny de tenir un origen 
mediterrani42 s'hauria de suposar com una herencia 
dels Camps d'Urnes, com ho prova el context de 
Cortes de Navarra. De totes maneres i encara que 
sigui atractiu pensar que ja estava vigent des de 
l'aparició d'aquests grups a la península, la veritat és 
que les condicions de la troballa no permeten 
d'assegurar-ho ja que un enterrament intencionat i 
elaborat no pot tenir garanties, si tenim en compte 
que la zona de la troballa fou ocupada durant varies 
decades, fet que afavoreix la barreja de restes ossies 
d'un mateix cos i ceramiques d'un mateix recipient 
en els dos primers nivells d'ocupació. 
Si bé és cert que els obits entre nounats han estat 
objecte d'una teoria religiosa peculiar (pensem fins i 
tot en les restes conservades en l'actual cultura 
cristiana), seria també precís d'explicar el distint 
tractament donat a aquestes criatures respecte a 
d'altres de contemporanies, de pocs anys, que han 
merescut el dubtós honor de reposar en el mateix 
recinte que els més grans. 
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Funerary Cremation and Ritual in the Segre and 
Cinca Valleys 
This article analyzes the situation prior to the 
establishment of the cremation funerary ritual in the 
Segre and Cinca Valleys, on the basis of the following 
three points: 
1. Population density in the area during the 
Middle Bronze Age. 
2. Prestige or crisis of the traditional Megalithic 
religion. 
3. Qualitative and quantative valuation of the 
infiltrations during the Late Bronze Age. 
In addition, a reconstruction of the funerary ritual 
used is carried out: cremation sites, objects which 
accompanied the corpse, temperatures reached by the 
fire and its effect upon the human remains, deposit 
of the remains in the urns, etc. 
Finally, some cases of possible infant burials or 
deposits in towns corresponding to the same culture 
are reviewed. 
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